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INTRODUCTION 
The role of information and communication 
technologies in redefining social relations, 
hurrying the linkage between individuals and 
institutions within the intricate and global geo-
political space leaves no room for incredulity. 
Vast swathes of human populations, divided 
along ethno-cultural and geographical lines, 
have been united in an intriguing intercon-
nectedness enabled by ICT tools. This must 
have informed the postulation that ICTs have 
succeeded in reducing the globalised cosmos 
to a global clan (lmhonopi & Urim, 20 II a & 
b; Okafor, lmhonopi & Urim, 20 II). Through 
ICTs, the world has become greatly intercon-
nected, interdependent and without borders 
(Salawu, 2008). Spence & Smith (2009) argue 
that ICT is quickly changing the world, creat-
ing a distance-less and borderless world of 
instantaneous communication. Increasingly, 
too, ICTs are becoming more affordable to 
those Collier in Spence & Smith (2009) tag the 
"bottom billion" or " next billion ' or " bottom 
ofthe pyramid", thus empowering the world's 
poorest and offering them, at the same time, 
massive opportunities and possibilities that 
were considered mere Shangri-la many years 
ago. ICTs through globalisation or globalisa-
tion through ICTs has continued to drive hu-
man civilisation by the scruff. A corollary of 
the hegemonic posture of ICTs in the global 
society is typified by the patent dependence of 
the social structure on technology. Put differ-
ently, social institutions have willy-nilly paid 
obeisance to the powerful gravitational pull of 
technological changes and this is predicted to 
continue ad infinitum. 
The irresistible evolution and rapid dif-
fusion of ICTs in societies even labelled tra-
ditional, developing and satellite, have been 
considered as an instrument that can crystal-
lise human development on different seminal 
fronts. Studies therefore have been initiated to 
investigate the role ICTs can play in stimulating 
human development in such important areas 
as education, maternal and infant health, com-
munity health, income redistribution, poverty 
eradication, employment generation, better 
standard of living and higher quality of life 
for the world's poorest populations (Anyansi, 
Onianwa, Akpaida, ldiakheua, & Ebegba, 20 12; 
Dasuki & Abbott, 20 I 0; Sesan, 2009). Thus, 
ICTs have been seen to have much potential 
to create opportunities and possibilities for 
growth and development in traditional, pre-
industrial or industrialising societies. Since the 
1990s, drawing from the works of Mahbub ul 
Haq and Amartya Sen, the strictly GOP-based 
economic dev~opment construal supported by 
the modernisation approach has been gravely 
challenged. Communities of modern academics, 
economists, social researchers and policy mak-
ers have been forced to conceive and interpret 
development as it affects the human population 
in every country. Thus, relying on strictly GOP, 
GN I and other statistical figures to pontificate or 
theorise development is misguided, insufficient 
and even absurd. Until development translates 
into human development, resulting in positive 
Human Development Indices, development 
becomes amoebic or better still theoretic. In 
Nigeria, for instance, it is not enough for the 
representatives of government to bandy figures 
suggesting that the country has continued to 
experience economic growth without pointing 
to how this growth has affected the education, 
health, income potentials, standard of living 
and quality of life of Nigerians. 
Consequently, this paper seeks to find that 
nexus between the unstoppable ICTs and the 
role they could play in directly or indirectly 
crystallising the human development needs of 
the Nigerian peoples. Resting on the Diffusion 
and Innovation cum Human Development theo-
retical paradigms, the paper seeks to investigate 
the role ofiCTs in stimulating human develop-
ment inN igeria, identify drawbacks to effective 
ICT-driven human development initiatives and 
proffer so lutions that could quash these deep-
seated social conundrums. 
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